






































ビルマの壁画 (ⅠⅠⅠ)- ニヤウンヤン時代を中心として (大野 徹)
ビルマの壁画 (ⅠⅤ)- コンパウン時代を中心として (大野 徹)
CandourandConadentiality:TextualCriticismofTwoGreekLetterson
Anglo-BurmeseRelations,1838(OliverB.PoLLAK)













コミュニティ宗教におけるシンボル- 南スラウェシ省アンパ リタにおける事例 (前田成文) - (408)
熱帯住民の高温環境-の適応に関する試論- タイ住民のケース ･スタディ
(堀 清記 ･斎藤 昇･吉村寿人)
North-SouthAlignmentofBurma'sOldWals(ThanTuN)
SaraswatiofBurma(ThanTuN)
タイ困生薬の抗菌性- とくに皮膚疾患に用いられる生薬の抗菌性 (本多義昭 ･木島正夫) --･(140)
タイにおける領事裁判権をめぐって- 一保護民問題の所在 (飯島明子)
タイの栄養事情 (村井淳志)
(i)
タイの地租改lEについて (北原 淳)
ThePteridophytesofMtBurnayandVicinity,NorthernLuzon
(KuniolwATSUKt･MichaelG.PR【CE)
東南アジアにおける陸水の研究 (水野克彦)
東南アジアにおける石油危機 (安場保吉)
VerticalZoningofMonsoonAsiabyAgriculturalLanduse:AProgressReport
(YoslikazuTAKAYA･ToshikazuITOH)
(ii)
